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El Sufragio Universal puesto a consideración. 
El Sexenio Democrático y la Restauración, 
dos etapas para el análisis 
GLORIA ESPIGADO TOCINO 
Pasado el Sexenio Revolucionario, que supone para este país el 
primer ensayo democrático en la designación de la representación políti­
ca de la nación, la Restauración borbónica, a comienzos de 1891, retoma, 
no sin ciertos ajustes, la práctica electoral de entonces. 
El interés por descubrir las similitudes y las divergencias en la 
conducción de los comicios correspondientes a estas etapas históricas no 
está e�ento .del prejuicio previo del que partimos la mayoría de los 
historiadores al considerar modélicos, en libertad y legalidad, los proce­
sos electorales abiertos a partir de La Gloriosa, especialmente las consul­
tas que fueron realizadas bajo la moralidad y escrupulosidad 
sistemáticamente atribuidas a los responsables de la República de 1873, 
mientras que, por el contrario, el alcance del sufragio restauracionista se 
mide siempre desde la perspectiva de la manipulación del voto y el 
fraude electoral, no en vano caciquismo, encasillado, embolado, etc ... 
son expresiones que han pasado a caractedz.ar el largo período borbónico 
que v3; de 1875 a 1931. 
La propuesta que aquí hacemos y que justifica las páginas que 
presentamos a este Congreso intenta una sana, a nuestro juicio_, desvincu­
lación de todo presupuesto apriorístico, profundizando y descubriendo 
en un sujeto de estudio concreto, las convocatorias de mayo de 1873 y 
enero de 1891 celebradas en Cádiz, los entresijos que rodean la expre­
sión política máxima del sistema demoliberal implantado, esto es, la 
designación en ,libertad, por parte de la ciudadanía y mediante el ejerci­
cio individual del voto . de la representación política del poder. 
Pensamos que el objeto de análisis escogido, la experiencia electoral 
gaditana en ambas fechas, queda justificado no solamente por razones de 
proximidad y familiaric:lad de la que escribe con dicho entorno, sino por­
que mantiene en sí mismo el interés de apreciar las transformaciones 
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